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部か らアイボ リーコース トの大西洋沿岸部地
方には古ニグロイ ド文化の形質を継承する民
















てきた。 しか しなが ら,未だもって この織機
の起源については明 らかにされずにいる。


















































が遅 く,おそ らく織技術の導入 も遅れたと推
測できるが,現在では,「西 スーダン式機」





























デュラの活 躍を述 べてい る。 またBoser-




















えて くるので はないtろ うか。
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